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PRESENTACIÓN 
El SENA. como entidad del orden nacional, es la institución encargada de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores. ofredendo formación profesional integral 
para la incorporación y el desarrollo de los colombianos a las 
actividades productivas . 
Es as• como el Servicio Nacional de Aprendizaje se ha trazado 
unas metas especfficas que le permitan llegar al siglo XXI como 
una institución sólida y eftc1ente que da respuesta efectwa a las 
necesidades de capacitación de los colombianos. empresa.rios 
y el país en general. 
A través de 20 regionales. 5 secciona les y sus 1 07 centros de 
formación. el SENA ha venido alcanzando los objetivos 
propuestos. que encaminan al país hacia el verdadero desarrollo 
empresarial que hace de su economía un ejemplo en el 
continente latinoamericano. 
Es así como durante el año 95, el trabajo coordinado y el esfuerzo 
de la institución por responderle a un país ávido de capacitación 
y educación. dio sus frutos y las tareas propuestas fueron 
fácilmente alcanzables. A septiembre del 96. las metas de 
formación muestran que las cifras van a ser ampliamente 
superadas y en el presente documento se evidencia que el SENA 
sí le está cumpliendo a Colombia. 
En él se encuentran enumerados los objetivos que la institución 
ha trazado, la ejecución efectuada. el porcentaje de cumpli-
miento y los costos de la capacitación para el trabajo productivo 
de un colombiano. 
Igualmente, se muestra el trabajo que en otros frentes realiza el 
SENA. para cumplir con la verdadera función soc1al que mspiró 
su creación. tales como: Atención a la Microempresa. 
Investigación y Desarrollo Tecnolog•co , Conven iOS de 
Cooperac1ón. Sistema de lnformaqón para el Empleo. Programa 
de Apoyos de Sostenimiento y Atención a las Poblaciones 
Especiales. entre otros. 
Con cifras reales y realizaciones concretas. el SENA le cumple a 
los colombianos. insistiendo siempre en que trabaJando 
transformamos a Colombia. 

QuÉ ES 
El SENA brinda 
{onnación 
profesional al 25% de. 
los bar:hillere.s. recién 
egresados. que no 
lograron su Ingreso a 
la educación superior 
El SENA es una entidad pública cuya misión consiste en cumplir 
la función que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo 
social y técnico de los trabajadores colombianos ofreciendo y 
ejecutando la formación profesional integral , para la 
incorporación y el desarrollo de las personas en actividades 
productivas que contribuyan al desarrollo social. económico y 
tecnológico del país. 
INFRAESTRUCTURA 
Para lograr su misión, el SENA cuenta con 20 regionales y 4 
secciona les. que en conJunto disponen de 1 07 Centros de 
Formación Profesional dotados con talleres especializados. en 
los cuales se imparten cursos de capacitación y se prestan 
servicios de asistencia técnica a las empresas: 16 divisiones de 
Desarrollo Empresarial para la atención a empresas mediante 
actividades de asesoría y 20 Centros de Información para el 
Empleo, con subsedes en las ciudades grandes y en las capitales 







de los nuevos departamentos. en donde se inscriben los 
desempleados para su orientación y conexión con las empresas 
que han informado sobre vacantes. f\1 frente de los Centros y 
programas se encuentran 4.576 instructores y 160 ast:sores de 
empresas. 
NIVELES DE FoRMACtóN 
El SENA ofrece formac1ón profesional gratuita para el trabajo 
en los sir¡uientes niveles: 
Calificado. Cursos para formar Trabajadores Calificado~. 
Técnicos y Tecnólogos con una duración prom edio de 1792 
horas año. y periodos de formación y de práctica que se 
desarrollan alternando la enseñanza en el SENA con el 
trabajo en la empresa. De esta manera se crea una m ayor 
cercanía entre el empresano y el alumno y de este con el 
trabajo. 
Semi-calificado. Cursos intermedios del n vel calificado con 
una duración promedio de 420 horas año. 
Actualización mediante cursos cortos . Cursos o nentados 
a satisfacer necesi{lades específicas del pErsonal v1nculado 
y poblaciones espéciales, con una duraciór 1 promedio de 90 
horas año. 
La formación profesional impartida a los alumnos incluye 
Matrícula y en general costos relaCionados con el proceso 
administrativo de la formación 
Costos de material textual y de prácticas p.;~ra taller. y en los 
Centros Agropecuarios alimentación, tnsnsporte y aloja-
miento subsidiado o gratuito 
Apoyo de sostenimiento en desarrollo de la política socia·! 
del gobierno para alumnos matriculados de estrato l y 2 
con dificultades económicas que les impedirían capacitarse 
Así mismo el enfoque práctico de la formación ex1ge mantener 
una elevada inversién en equipos. m áquinas. herramientas y 
mantenimiento. en capacitación y actualización de docentes. y 
pagos de viáticos a los instructores para alcanzar su cubrimiento 
geográfico. 
El SENA frcnto al J.lab 
M ETAS OF. F ORMACIÓN 
El esfuerzo del SENA por mejorar su eficiencia le permitió 
alcanzar metas muy superiores en 1995 a las que establecían 
para la entidad los Planes de Gobierno en materia de 
capacitación. Para 1996 se han fijado unas metas de formación 
que se detallan en el siguiente cuadro j unto con el cumplimiento 
a septiembre y el costo est1mado. con base en datos 
presupuestales. por alumno: 
NIVEL Program. Ejecuaon ~ de Costo 
1996 a septJ96 Cump/to. Alumno (S) 
CALIFICADO 70549 70.483 999% 769 084 
Cursos Lugos (anual) 
SEMICALIFICADO 60.0 19 59.750 995% 396.929 
(Sahdas parctalesl 
~URSOS CORTOS 792.5 11 779.532 98.3% 96.310 
Del total de alumnos. el 53.4% corresponde a hombres y el 
46.6% a mujeres. que en conjunto representan el 8. 1% del total 
de la población económica activa. 
Las cifras de costos. calculadas con base en los presupuestos 
anuales de los centros de forrr.ación profesional. incluyen costos 
fijos (nómma y pagos por se· vicios personales de funcionanos 
de planta. arriendos. seGuros. servicios públicos. ele). así como 
variab les (viáticos. pago a instructores por contrato . 
mantenimiento. materiales de formación. etc). No se tienen en 
cuenta las inversiones a mediano y largo plazo en equipos y 
construcciOnes. 
El SeNA frente al pa~:. 
AciUalmcnrc 158.000 
cmpresa.s de todos lo:. 
.sectores economrco!>. 
aportan al SENA el 2% del 





Por otra parte, su campo de acción no sólo debe entenderse 
desde el punto de vista del nivel de calificación. sino desde otros 
dos ángulos: el geográfico y el tecnológico de las empresas. así: 
La cobertura geográfica del SENA, que hace presencia en 
más del 90% de los municipios del pafs. lo convierte en 
elemento estratégico para el desarrollo de la política social y 
la redistribución de los recursos del Estado colombiano. ~a 
infraestructura física y humana disponible y la organización 
territorial le permiten cubrir 959 municipios del país. llegando 
a regiones y lugares en los cuales la presencia del Estado ha 
sido tradicionalmente débil. 
Para atender a las empresas colombianas. el SENA debe 
extender su acción al amplio espectro de posibilidades 
tecnológicas existentes en ellas. desde los niveles avanzados. 
propios de las grandes empresas que se desempeñan en 
ambientes altamente competitivos, hasta otros de 
relativamente baJo nivel. como es el caso de las microempre-
sas y pequeñas empresas de todos los sectores económicos. 
TIPO N° empresas E.iecución a % Cumplm/to 
progTamadas sept. de 1996 
Microempresas J 124 3.375 108 
Grupos solidarios 622 622 100 
Formación y Asesoria para 902 708 78.5 
Creadores de Empresas 
Empresas Grandes 77 360 467.5 
Pequeña y Mediana Empresa 2.265 1 663 73.4 
Emes Municipales 309 208 67.3 
Orgamtac1ones comunitarias 499 441 88.4 
Los servicios ofrecidos para el área de gestión empresarial son: 
Capacitación Gerencial, Asesoría , Asistenc ia Técnica y 
Consullona. 
M ODALIDADES DE fORl'l'tACIÓN 
Para lograr el grado de atención actual, el SENA ha venido 
combinando diversas estrategias de operación: 
Abre las puertas de sus centros de formación a las personas 
para capac it arse en horaríos diurnos. cuando su 
El SENA frónlc al pa1s 
disponibilidad de tiempo se lo permite , o nocturnos para 
trabajadores de las empresas. 
Desplaza a sus instructores y asesores a las instalaciones de 
las empresas, a solicitud de éstas, o a municipios y veredas 
cuyas poblaciones requieren capacitación específica. 
Utiliza, también como estrategias pedagógicas para ampliar 
la cobertura, formación desescolarizada. capacitación de 
instructores de empresas. reconocimiento de programas de 
formación de otras entidades de capacitación y la articulación 
con colegios de educación medía e institutos técnicos. 
L A A CCl ÓN DEL S ENA EN EL D ESARROLLO T ECNOLÓGICO 
El SENA ha definido como política primordial trabajar 
activamente en el desarrollo tecnológico. buscando una mayor 
participación en los programas de esta naturaleza. que apunten 
a elevar la productividad y competitividad de la empresa 
colombiana. 
Para cumplir dicha polftica ha establecido cuatro estrategias: 
Alianzas estratégicas a través de convenios para faci litar la 
innovación y el desarrollo tecnológico mediante la 
capacitación de los recursos humanos. 
Aseguramiento de la participación del SENA en los acuerdos 
sectoriales de competitividad con acciones de formación 
profesional y servicios tecnológicos de calidad. ofrecidos por 
sus centros especializados. 
Articulación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 
con los centros de desarrollo tecnológico y de productividad. 
Desarro llo de la red de información para la gestión 
tecnológica. 
Las anteriores estrategias le permiten al SENA apoyar 
activamente los siguientes objetivos de desarrollo tecnológico: 
Formación y capacitación de recursos humanos. 
Investigación y desarrollo de productos y procesos. 
transferencia nacional e internacional de tecnología, 
asistencia técnica y servicios tecnológicos. 





El 90% del presupuesto del SENA se destina 
,¡ id /nue~ión Educalíua 
Mejora y calidad de los productos y procesos para lograr 
mayor competi tívídad internacional. 
Establecimiento de relaciones con centros tecnológicos 
nactonales y extranjeros y con otras entidades de apoyo al 
cambio técnico. 
Desarrollo , adquisición y asimilación de tecnologías 
ambientales_ sanas para el respectivo subsector. 
La participación del SENA está representada en las siguientes 
acciones: 
Suscripción de convenios espectales de cooperación con 
gremios y asociaciones. empresarios. universidades y centros 
de desarrollo tecnológico. 
ParticipacióQ en los acuerdos de competitividad. El SENA 
partlctpa en las acciones de los Acuerdos de CompetJtiVtdad 
en las sigutentes cadenas productJVas: metalmecamca. textil-
confecciones, forestal - pulpa,' papel e tndustria grafica. 
petroquimica plástico caucho y fipr? sintetlca. calzaao -cuero 
y tunsmo 
m SENA frente ,1) TJ31S 
Disponibilidad de 21 centros de formación profesional 
especializados para articularlos con las redes de desarrollo 
tecnológico. 
Consolidación del proyecto de modernización de Redes de 
Centro por Tecnologías. para atender la formación 
profesional y los servic1os tecnológicos subsectorialmente. 
las cuales desarrollan las siguientes actividades: 
* Captación de: Avances tecnológicos. nuevos procesos 
product1vos. estructuras ocupacionales y exigencias del 
mercado laboral. 
• Uderatgo en diseño técnico pedagógico 
• Capacitación y actualización técnica de docentes 
• Uderazgo en planes de investigación aplicada 
• Desarrollo de convenios 
* Sistema de información 
Desarrollo de programas de modernización tecnológica y 
pedagógica de los Centros de Formación. que para 1996 se 
han venido consolidando con una fuerte inyección de 
recursos en materia informática y en dotación de equipos 
de formación profesional. Puesta en marcha de los Centros 
Núcleo y las Redes de Centro. que asumen la misión de 
líderes en la actualización y creación de currículos, en 
respuesta a las necesidades de la empresa colombiana. y de 
ser nodos especia lizados en el Sistema de Ciencia y 
Tecnología. 
La descentralización administrativa y de la gestión de los 
Centros de Formación Profesional, para permitir nexibilidad 
en su acción y facilitar el acercamiento y la participación de 
las fuerzas vivas de las regiones en las decisiones de los 
Centros, a través de la conformac!ón de los Comités Técnicos 
de Centro. 
En el marco de la ley de Ciencia y Tecnología la entidad 
interactúa con el Ministerio de Trabajo. Colciencias y Ministeno 
de Desarrollo. realizando acciones en torno a los acuerdos de 







competitividad. así como en el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología. 
Durante el presente año se han suscrito entre otros. convenios 
con las siguientes empresas 
No ENTIDAD No ENTIDAD 
1 ACOF'LASTICOS 19 CENPAPEL 
2 ALJ-\ACENES ExiTO 20 CENTRO DE PRCDUCTIVI· 
J ALTALENE DAD DEL PACIFICO 
4 ANDI Camara Farmaceútica 21 CIDETEXCO 
(fase 3) 22 COMPANIA SHELL 
5 '\NDI Cámara Pesca Fase V 23 CONALVlDRIOS 
6 ANDI Fase IV 24 CONAMIC 
7 ANDIGRAF 25 CONFECCIONES COLOMBIA 
8 ANDIGRAF 26 FABRICATO 
9 ASCOLTEX 27 FASECOLDA 















34 OMNESS A. 
16 
CARVAJAL 
35 PRO TELA 
17 
18 CEMENTOS BOYACA 
36 SAC 
CENTROS DE Jl\'FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
Los Centros de Información para el Empi•!O faci litan el 
acercamiento entre el empresario y los desempleados. mediante 
un sistema de información de of~rta y demanda del mercado 
laboral. El SENA cuenta con un ~stema de lnformadón para el 
Empleo que, por un lado. facilita el contacto entre quienes 
ofrecen y quienes buscari empleo, y por el otro. identifica 
necesidades de capacitación de desempleados, que les 1mpide 
cumplir con tos requisitos exigidos por el sector productivo. es 
decir, que corresponden al "desempleo estructural". A la fecha 
ha remitido para su capacitación a más de 36 mil desempleados. 
El SENA fronrc al país 
Esas actividades de capacitación y orientación ocupacional 
benefician al 8% de los desempleados del país, contados por el 
DANE en la Encuesta Nacional de Hogares. y que en diciembre 
será del 16%. 
A continuación se observa el cumplimiento entre enero y 
septiembre de 1996 
VARIABLES Programación Ejecución % 
1996 Septiembre /96 Cumplirnlto. 
Inscritos 165.823 152.334 9 1.9 
Vacantes 114.395 78.569 68.6 
Colocados 38.228 25.077 65.6 
Orientados 67.852 61.662 90.8 
Remitidos a capacitación 36.525 20.951 57.3 
APovos DE SosTENIMlENTO 
Este programa está encaminado a facilitar la Formación 
Profesional a discapacitados y personas de las poblaciones más 
vulnerables social y económicamente, de los sectores urbano y 
rural . dentro de los estratos 1 y 2. 
La ejecución de enero- septiembre de 1996 se presenta a conti-
nuación: 
Presupuesto asignado 1996 
N" beneficiarios programados 
N° beneficiarlos a sepUembre de 1996 
Presupuesto ejecutado a septiembre 1996 




S 12.0 15.369.000 
66.6 
A TENCIÓN A LAS P OBLACIONES E SPECIJ\LES 
Son aquellos grupos humanos. hombres o mujeres. jóvenes o 
adultos, pobladores rurales o urbanos, que presentan diferentes 
carencias y limitaciones que les dificultan el normal acceso a 
los servicios de la sociedad. del Estado y de sus InStituciones y 
que requieren de capacitación técnica y/o gerencial para mejorar 
su desempeño en el mundo productivo o para generar fuentes 
de empleo e ingresos, bien en forma individual o asociativa. 







El SENA desarrolla con estas poblaciones acciones de 
capacitación, asesoría, asistencia técnica, información para el 
empleo, apoyos de sostenimiento . de acuerdo con las 
características y necesidades ~specíficas de cada subgrupo. 
Durante el primer semestre de 1996 se atendieron las siguientes 
poblaciones especiales: 
Población Total Número 
Alumnos de Horas 
Reinsertados 1.118 5.420 
Discapacitados 1.256 15.828 
Mujer cabeza de familia 4.223 23.458 
Jóvenes vulnerables 1 180 8.402 
Menor Infractor y contraventor 730 6. 118 
Internos 974 5.884 
Negrítudes 3.303 15.592 
Tercera edad 400 1.646 
Trabajadores infantiles 270 2.127 
Indígenas 3.839 26.480 
Total ] 7.293 110.919 
PRESUPUESTO DEL SENA 
Los ingresos presupuestale's del SENA dependen en un 87% de 
las Contribuciones Parafiscales que recibe de las empresas, 
según Jo establecen los artículos l 1 y 12 de la Ley 21 de 1982 
y artículo 30 de la Ley 1 19 de 1994. de Jos rendimientos 
financieros provenientes de inversión en TES. que representa el 
6%, y de los aportes de la Nación, con el 0.6%. 
A funcionamiento se destinó el 10% del presupuesto p"'r>\ la 
vigencia 1996. concepto que redujo su participación en relación 
con vigencias anteriores, y que para 1 997 será aún menor, ya 
que representará el 8% del presupuesto. 
Para inversión se destina el 90% del presupuesto de 1996, el 
cual se distribuye as1: 59% en capacitación técmca , 14% en 
dotación y sustitución de equipos. 3% en construcción y 
adecuación de edificios, 10% en bienestar soc1al y crédito a 
trabaJadores y pensionados y 4% en apoyos de sostenimiento 
para la capacitación de desempleados pobres. 
El SEN/\ frcnl!' ;¡) pa1 .s 
TOTAL INGRESOS - SEPTIEMBRE 1996 • SENA 
CONCEPTOS Presupuesto Recaudo % 7A' 
Definitivo Ejecución 
TOTAL INGRESOS LEY 347,85 1. 1.31 24 1. 127.106 69.3% 
Comriuucaones 298, 166.523 204.568.278 68.6% 
Venta de Bienes y Servitlos 10.9 18.294 4,577.281 4 1.9% 
Aportes patronales 3,475.365 2.4 10.99 1 69.4% 
Aporres de otras entidades 11 ,984.670 299.656 2.5% 
Otros Ingresos 1.578.937 2.175,832 137.8% 
Rendimientos financ:aeros 19.157.414 27.071.655 141.3% 
Venta de activos 500.000 23.413 4.7% 
Superavil fiScal 
Aportes de la nación 2,069.928 0.00% 
TOTAL EGRESOS- SEPTIEMBRE 1996 
CONCEPTOS TClTAL TOTAL % 
i:JEFINIT!VO EJECUCION EJECUCION 
TOTAL EGRESOS LEY 347,851 ,131 269.778.61 7 78% 
Funcionamiento y Deuda 34.467.278 23,896.439 69% 
Servicios Personales 18.390.366 12,745.654 69% 
Gastos Generales 6.903.927 5.509.417 80% 
Transferencia 9,087.952 5,556,335 61% 
Servicio de la deuda 85.033 85.033 100% 
INVERSION 313,383.853 245.882. 178 78% 
Construccaones 11 .528,805 10.252.830 89% 
Adquisición equipos dotación 47,746.467 39,055.907 82% 
Capacitación tecnic:a no 203.713,562 156. 192,20 1 77% 
profesional 
Asistencia adecuación 2.024.203 108.623 5% 
soclolaborat en Colombia 
Admanistracaón e lmermedaac:ión 6. 185.400 4. 158.885 67% 
de Empleo 
Pago mesadas pensiona les 17.676.746 12.982.854 73% 
Créditos Hipotecarios y Cesantías 12.024.000 10,631.699 88% 
Apoyos oe sostenamaento de 12.484.670 12.499 179 100% 
desempleados 
El SENA frente al pms 15 
• SENA 
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• 
